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%N MEDIOS ÕRIDOS DEL 3URESTE DE LA 0EN¤NSULA )B£RICA COMO EL ESPACIO DE CONTACTO ENTRE
LAS PROVINCIAS DE -URCIA Y !LMER¤A EXISTEN TODA UNA SERIE DE APROVECHAMIENTOS DE FREÕTICOS
PRXIMOS A LA SUPERl  CIE QUE EN SU FUNCIONAMIENTO PUEDEN SER CONSIDERADOS MODELOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE
.OS REFERIMOS A LAS GALER¤AS DRENANTES DE TIPO iQANATSw CONOCIDAS EN ESTA FRONTERA ENTRE 
LOS ANTIGUOS REINOS DE 'RANADA Y -URCIA COMO iGALER¤AS CON LUMBRERASw Y A LAS ASOCIADAS A 
PRESAS SUBÕLVEAS QUE CAPTAN LOS FREÕTICOS DE RAMBLAS Y R¤OSRAMBLAS MEDITERRÕNEOS
!LGUNOS DE ESTOS SISTEMAS TIENEN MÕS DE  A¶OS DE ANTIGÓEDAD Y MANTIENEN SU FUN
CIONALIDAD EN EL SIGLO 88) PRODUCIENDO AGUA DE CALIDAD PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE ESTE
ÕMBITO REGIONAL
0ALABRAS CLAVE 3URESTE DE LA 0EN¤NSULA )B£RICA -EDIOS ÕRIDOS $ESARROLLO SOSTENIBLE
'ALER¤AS CON LUMBRERAS 0RESAS SUBÕLVEAS !LMER¤A -URCIA
!"342!#4
)N ARID ENVIRONMENTS OF THE SOUTHEAST OF THE )BERIAN 0ENINSULA SUCH AS THE BORDER BETWEEN
THE PROVINCE OF -URCIA AND !LMER¤A AQUIFERS NEAR THE SURFACE ARE EXPLOITED IN A VARIETY OF 
WAYS 4HESE CAN BE REGARDED AS MODELS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GIVEN THE WAY THEY
OPERATE
-ORE SPECIl  CALLY HERE WE MENTION TWO MAIN TYPES &IRSTLY THE DRAINING GALLERIES OF THE
@QANATSw TYPE WHICH ARE KNOWN AS iGALLERIES WITH LUMBRERASw IN THE BORDER BETWEEN THE 
FORMER KINGDOMS OF 'RANADA AND -URCIA 3ECONDLY THOSE THAT EXPLOIT THE AQUIFERS ASSOCIATED 
TO THE BEDS OF -EDITERRANEAN WATERCOURSES AND DRY RIVERS BY BUILDING DAMS BELOW THEM
)33. 
&ECHA DE RECEPCIN  DE ENERO DE  &ECHA DE ACEPTACIN  DE FEBRERO DE 
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3OME OF THESE SYSTEMS CAN BE TRACED BACK TO THE SIXTEENTH CENTURY AND NOWADAYS THEY
ARE STILL OPERATIONAL THUS OBTAINING GOODQUALITY WATER TO CATER FOR THE NEEDS OF THIS AREA
+EY WORDS 3OUTHEAST OF THE )BERIAN 0ENINSULA !RID %NVIRONMENTS 3USTAINABLE $EVE
LOPMENT 'ALLERIES WITH iLUMBRERASw $AMS BELOW 2IVERBEDS !LMER¤A -URCIA
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,A 5NIN %UROPEA EN DOCUMENTACIN QUE HA ELABORADO  EN LOS ¢LTIMOS A¶OS CASO DE LA 
$IRECTIVA -ARCO DEL !GUA O DE LA %STRATEGIA 4ERRITORIAL %UROPEA MANIl  ESTA UNA PREOCUPACIN
POR EDUCAR A SUS CIUDADANOS EN CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y EN COMPROMETER LOS RECURSOS 
EN  PROYECTOS QUE TENGAN POR OBJETO UN DESARROLLO EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE 
,A EXPERIENCIA QUE TENEMOS EN EL ESTUDIO DE LAS T£CNICAS DE CONSTRUCCIN Y EN LA GESTIN 
DE LOS SISTEMAS QUE CAPTAN FREÕTICOS PRXIMOS A LA SUPERl  CIE NOS INDICA QUE ALGUNOS DE
ELLOS PUEDEN CONSIDERARSE MODELOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
%L ÕMBITO DE ESTUDIO ES UN TERRITORIO EL 3URESTE DE LA 0EN¤NSULA )B£RICA	 QUE POR SU
LATITUD SUBTROPICAL	 Y DISPOSICIN DE LOS RELIEVES ABRIGO Y FOÔHN	 CUENTA CON PRECIPITA
CIONES ESCASAS MENOS DE  MMA¶O	 E INSOLACIN ELEVADA MÕS DE  HORASA¶O	 
LO QUE OCASIONA UNA GRAN EVAPOTRANSPIRACIN POTENCIAL ANUAL Y QUE SIT¢A A ESTA FRANJA DE
!LMER¤A Y -URCIA COMO LAS TIERRAS MÕS SECAS DE %UROPA !DEMÕS FUE UN TERRITORIO FRONTERA
ENTRE LOS REINOS DE 'RANADA Y #ASTILLA SOMETIDO CASI QUINIENTOS A¶OS A BUENAS RELACIONES 
Y  TAMBI£N A HOSTILIDADES ENTRE AMBOS UN CRISOL DE CULTURAS EN EL QUE SE HAN RESUELTO 
ALGUNOS USOS DEL AGUA A LA MANERA COMO SE REALIZABAN FUERA DE %UROPA CASO DE GALER¤AS
COMO LOS iQANATw
%N ESTE ESPACIO SURESTINO LOS USOS DEL AGUA HAN SIDO Y SON UN FACTOR DE DIFERENCIACIN 
PAISAJISTICA Y DE DESARROLLO ECONMICO BASADOS FUNDAMENTALMENTE EN LA ALTERACIN DE 
LOS REG¤MENES DE ESCORRENT¤A SUPERl  CIAL SOBRE TODO CON GRANDES HIPEREMBALSES	 O EN LA 
EXPLOTACIN DE LOS ACU¤FEROS PROFUNDOS A VECES INCLUSO SOBREEXPLOTADOS	 !HORA BIEN 
JUNTO A ESTOS MODELOS DE APROVECHAMIENTOS DE AGUA TAMBI£N EXISTEN LOS QUE CAPTAN 
FREÕTICOS MÕS PRXIMOS A LA SUPERl  CIE MEDIANTE GALER¤AS DRENANTES DEL TIPO iQANATSw 
CONOCIDAS AQU¤ COMO iGALER¤AS CON LUMBRERASw SITUADAS BIEN EN PIEDEMONTES DE RELIEVES
O EN EL LECHO DE RAMBLAS Y RIOSRAMBLA EN ESTE ¢LTIMO CASO TAMBI£N ASOCIADAS A PRESAS
SUBÕLVEAS
%L OBJETO DE £STE TRABAJO ES DESTACAR CMO ESTOS SISTEMAS DE GALER¤AS Y PRESAS
SUBÕLVEAS EN SU CONSTRUCCIN Y EXPLOTACIN SE APROXIMAN A MODELOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE ENTENDIDO EN LOS T£RMINOS DESCRITOS EN EL i)NFORME "RUNDTLANDw EN  
0ERMITE SATISFACER LAS NECESIDADES ACTUALES SIN PONER EN PELIGRO O COMPROMETER LA
CAPACIDAD DE GENERACIONES FUTURAS 0RINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD QUE DESCANSA EN UNA
ESPECIE DE SINERGIA AMBIENTAL ECONMICA Y SOCIAL QUE ORIENTA LAS ACTUALES POL¤TICAS
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0RINCIPALES CA¶ER¤AS Y PRESAS SUBÕLVEAS EN EL 3URESTE DE LA 0EN¤NSULA )B£RICA  2AMBLA DE .OGALTE
 2AMBLA DE "£JAR  2¤ORAMBLA 'UADALENT¤N	  */3 - 'Ê-%: %30Ù.
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$ETALLE CONSTRUCTIVO DE UNA GALER¤A DRENANTE EN ,A 2AMBLA DE .OGALTE
  02).#)0!,%3 3)34%-!3 $% '!,%2Ù!3 #/. ,5-"2%2!3 9 02%3!3
35"¸,6%!3 ,/#!,):!$!3 %. %, 352%34%
%L TRABAJO DE CAMPO Y LA LABOR DE B¢SQUEDA EN DIVERSOS ARCHIVOS DOCUMENTALES NOS HA
PERMITIDO LOCALIZAR TODA UNA SERIE DE SISTEMAS DE GALER¤AS l  LTRANTES AS¤ COMO DE PRESAS
SUBÕLVEAS ASOCIADAS A ELLAS
3ON  COMPLEJOS HIDRÕULICOS CONSTRUIDOS PARA CAPTAR LAS AGUAS DE SUBÕLVEOS Y FREÕTICOS 
PRXIMOS MEDIANTE POZOS HORIZONTALES GALER¤AS	 A LAS QUE PARA SU CONSTRUCCIN Y FUN
CIONAMIENTO AIREACIN ILUMINACIN EXTRACCIN DE MATERIALES	 SE ASOCIAN POZOS VERTICA
LES LLAMADOS EN EL 3URESTE 0ENINSULAR iLUMBRERASw $E AH¤ LA DENOMINACIN DE GALER¤AS 
CON LUMBRERAS CONOCIDOS ESTOS SISTEMAS EN OTROS LUGARES COMO iQANATSw iFOGGARASw 
iKHETTARASw iALCAVORSw iVIAJES DE AGUAw ETC
#ON OBJETO DE MEJORAR SU LABOR DE ACOPIO DE LA CIRCULACIN SUBSUPERl  CIAL EXISTENTE EN LOS
DEPSITOS DE CAUCES DE OUEDS RAMBLAS Y R¤OSRAMBLA SE HAN CONSTRUIDO PRESAS SUBÕLVEAS
QUE EN SU PARTE O CARA ANTERIOR LLEVAN ASOCIADAS UNA GALER¤A l  LTRANTE CON LUMBRERAS
%N EL ESPACIO COMPRENDIDO ENTRE LAS CABECERAS Y DESEMBOCADURAS DE LOS R¤OS !LMAZORA 
!LMER¤A	 Y 'UADALENT¤N -URCIA	 ESTE ¢LTIMO EN SU DESV¤O DEL 0ARETN POR LA 2AMBLA DE 
LAS -ORERAS HACIA -AZARRN HEMOS LOCALIZADO TODA UNA SERIE DE GALER¤AS CON LUMBRERAS
EN DEPSITOS DE PIEDEMONTE O EN LOS CAUCES m  UVIALES DEL TIPO RAMBLAS 3/34%.)"),)$!$ $% 53/3 $%, !'5! %. %, 4%22)4/2)/ &2/.4%2! $% ,/3 !.4)'5/3x  
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%N UN TRABAJO PUBLICADO EN  CON LA PROFESORA %NCARNACIN '), -%3%'5%2 SE 
DESCRIB¤AN LOS SISTEMAS DE 0ASTRANA -AZARRN	 2AMONETE ,ORCA	 'ARROBILLO ,ORCA Y
¸GUILAS	 #HARCN#A¶ARETE ¸GUILAS	 !REJOS#HARCN#OCN ¸GUILAS	 Y 0ILAR DE *ARAV¤A 
EN LA VECINA !LMER¤A 4AMBI£N SE MENCIONABAN OTROS FUERA DE £STE ÕREA COMO EN 9ECHAR 
-ULA	 EN EL PIE DE #ARRASCOY -URCIA	 EN EL !LTIPLANO DE 9ECLA O EN LA #OMARCA DE LOS 
6£LEZ EN !LMER¤A
$ESDE ESA FECHA HEMOS VENIDO ESTUDIANDO LA COMBINACIN O ASOCIACIN DE GALER¤A CON 
LUMBRERAS Y PRESA SUBÕLVEA !SOCIACIN QUE SE PRODUCE EN EL CAUCE DEL 'UADALENT¤N AL 
ATRAVESAR LA CIUDAD DE ,ORCA EN LA RAMBLA DE "EJAR Y SOBRE TODO EN LA RAMBLA DE .OGALTE
A SU PASO POR LA ACTUAL ENTIDAD DE 0UERTOLUMBRERAS
%N ESTOS SISTEMAS CENTRAREMOS NUESTRO ESTUDIO ATENDIENDO AL APROVECHAMIENTO INTEGRAL 
DEL AGUA EN LA ORGANIZACIN DE ELLOS Y A UN MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA EXPLO
TACIN DE LOS MISMOS
  #5¸.$/ 3% #/.34259%2/. %34!3 '!,%2Ù!3 $2%.!.4%3 9 02%3!3
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,A MAYOR PARTE DE LOS ESTUDIOSOS DE ESTAS GALER¤AS l  LTRANTES SE REMONTAN A SU USO EN
LA ANTIGUA 0ERSIA Y !RMENIA HACE MÕS DE  A¶OS 2ESPECTO A LAS GALER¤AS DRENANTES
iQANATSw PARECE ENCONTRARSE SU ETIMOLOG¤A EN EL T£RMINO ACADIO iQANUw QUE SIGNIl  CAR¤A
CA¶O  CONDUCTO ,O CIERTO ES QUE EN LAS TIERRAS MESOPOTÕMICAS ERAN NUMEROSOS ESTOS POZOS 
HORIZONTALESGALER¤AS PARA CAPTAR Y CONDUCIR EL AGUA ESPECIALMENTE PARA ABASTECIMIENTO LA
CIUDAD DE 4EHERÕN SIGUE UTILIZANDO ESTOS SISTEMAS ALGUNOS DE ELLOS DE VARIOS KILMETROS 
DE LONGITUD ./2$/. - 	
%N EL ,IBRO DE LAS -ARAVILLAS DEL PISANO 2USTICHELLO  2USTICIANO EDITADO EN  
SE DESCRIBEN LOS VIAJES DE -ARCO 0OLO Y CMO EN )RÕN QUED IMPRESIONADO EL VENECIANO   
POR LA MAGN¤l  CA CIUDAD DE 9AZD SE¶ALANDO LOS PRODIGIOS DE INGENIER¤A QUE ENCONTR EL
SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO HIDRÕULICO DE LOS QANATS GALER¤AS QUE CONDUC¤AN EL AGUA DE
LAS MONTA¶AS Y HAC¤AN DE 9AZD UN OASIS EN AQUEL MONTONO DESIERTO 9!-!3()4! -
'5!$!,50) ' 	
(AC¤A /RIENTE Y /CCIDENTE SE EXTENDER¤A EL SISTEMA DE QANATS Y EN %SPA¶A SER¤AN LOS 
ÕRABES QUIENES DIVULGAR¤AN LAS GALER¤AS l  LTRANTES POR TROPAS Y COLONIZADORES PROCEDENTES 
DE 3IRIA %GIPTO Y .ORTE DE ¸FRICA ,A FUNDACIN DE -ARRAKECH SE REMONTA AL SIGLO 8)
POR !BU "AKU PERO SERÕN LOS ALMORÕVIDES 9USUF BEN 4ASl  N	 QUIEN LA CONVERTIRÕN EN UNA
AUTENTICA METRPOLI 5BICADA EN LA CUENCA DEL (AOUZ AL PIE DEL !TLAS SE ABASTEC¤A DE AGUA 
MEDIANTE CA¶ER¤AS SUBTERRÕNEAS QUE ARRANCABAN DESDE LAS COLINAS DEL 'ÓELIZ ACOPIANDO 
AGUA PARA LA CIUDAD Y EL PALMERAL QUE LA RODEABA Y QUE TODAV¤A PUEDEN OBSERVARSE EN LA 
GRAN ALBERCA DE ,A -ENARA ! LOS ALMORÕVIDES SUCEDEN LOS ALMOHADES UNITARIOS	 Y TRAS LA
BATALLA DE LAS .AVAS DE 4OLOSA 	 DECAE EL PODER ALMOHADE Y LE SUCEDEN LOS BENIME
RINES -!##/.) % 0)34/,%3) ! 	
0OR LO QUE NO EXTRA¶A QUE LAS T£CNICAS DE CAPTACIN ACOPIO CONDUCCIN Y DISTRI
BUCIN DEL AGUA SE EXTENDIERAN POR EL 3UR Y %STE PENINSULAR OCUPADO DE FORMA DIS
CONTINUA EN UNA ESPECIE DE FRONTERA PERO CON ABUNDANTES INTERCAMBIOS EN ESTE CRISOL
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,A -ENARA EN LOS ALREDEDORES DE -ARRAKECH -ARRUECOS	
%L ESPACIO ALMERIENSE MURCIANO Y GRANADINO QUE ESTUDIAMOS COMARCAS DEL !LMANZORA 
,OS 6£LEZ ,ORCA ETC EN MUCHAS OCASIONES SE OCUPA POR CAPITULACIN RESPETANDO A LA
POBLACIN Y SU CONDICIN DE MUD£JARES PRÕCTICAMENTE HASTA LA REBELIN DE LAS !LPUJARRAS 
Y LA EXPULSIN DE LOS MORISCOS %N OTRAS OCASIONES ES UNA FRONTERA PERMANENTE AUNQUE
CAPITULAN PLAZAS COMO ,ORCA EN  LOS CASTILLOS DE 8IQUENA Y 4IRIEZA QUE DOMINAN 
EL PASO A ,OS 6£LEZ NO SE TOMAN HASTA  Y TODO ELLO CON PERIODOS DE TREGUA ENTRE 
CASTELLANOS Y GRANADINOS ,!$%2/ 15%3!$! .! 	
%N NUESTRA ÕREA DE ESTUDIO EL ESPACIO DEL 3URESTE DE LA 0EN¤NSULA )B£RICA TENEMOS 
CONSTANCIA POR #ARTAS 2EALES Y 2EPARTIMENTO DE !LFONSO 8 EL 3ABIO PARA ,ORCA DE LA 
EXISTENCIA DE LA HILA DE LAS AGUAS DEL 'UADALENT¤N CONOCIDA COMO LA &UENTE DE /RO EN
EL 3IGLO 8))) Y POR LAS !CTAS DEL #ONCEJO DE ,ORCA DE LAS GALER¤AS CON LUMBRERAS EN LA 
RAMBLA DE .OGALTE EN EL SIGLO 86)
%L PROPIO TRASLADO DE LA CAPITAL A -ADRID EN TIEMPOS DE &ELIPE )) SIGLO 86)	 SER¤A 
POSIBLE GRACIAS A LA EXISTENCIA DE LOS LLAMADOS iVIAJES DE AGUAw COMO EL DE LA !LCUBILLA 
QUE PROPORCIONABA UNOS  MD¤A INSUl  CIENTE PARA EL POSTERIOR DESARROLLO DE LA #ORTE POR 
LO QUE SE HAN DE REALIZAR NUEVAS GALER¤AS COMO LAS DEL !LTO Y "AJO !BRO¶IGAL Y EL VIAJE DE 
LA #ASTELLANA EN LOS INICIOS DEL SIGLO 86)) !22/9/ ),%2!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,AS LUMBRERAS DE .OGALTE 0UERTODELUMBRERAS EN 
%N RESUMEN QUE NOS INCLINAMOS POR LA EXISTENCIA DE ALGUNAS CA¶ER¤AS Y PRESAS SUBÕL
VEAS ANTERIORES AL DOMINIO CASTELLANO QUE REPRODUC¤AN EN EL 3URESTE 0ENINSULAR LAS GALER¤AS
QANATS FOGGARAS KHETTARAS	 DEL /RIENTE 0RXIMO Y .ORTE DE ¸FRICA
 3/34%.)"),)$!$ %. ,! #!04!#)Ê. $% !'5!3 35"¸,6%!3
%N MEDIOS ÕRIDOS Y SEMIÕRIDOS COMO EL 3URESTE DE LA 0EN¤NSULA )B£RICA LA ESCORRENT¤A
NATURAL ES DE TIPO INTERMITENTE LIGADA A LA FORMA DE PRODUCIRSE LAS PRECIPITACIONES A LA
TOPOGRAF¤A Y A LA NATURALEZA DE LOS MATERIALES QUE ATRAVIESAN ESTOS CURSOS %N DETERMINADOS 
MOMENTOS NO PUEDEN ARRASTRAR TODOS LOS MATERIALES QUE LLEVAN GENERÕNDOSE DEPSITOS A 
LO LARGO DE SU CURSO Y ESPECIALMENTE EN AQUELLOS PUNTOS DE SU PERl  L LONGITUDINAL DNDE
DISMINUYE LA PENDIENTE DE FORMA ACUSADA 3ON DEPSITOS DE GRANDES DIMENSIONES CON 
PREDOMINIO DE CANTOS ARENAS Y GRAVAS QUE RECUBREN EL LECHO DÕNDOSE EN ELLOS UNA CIRCU
LACIN SUBSUPERl  CIAL DEL AGUA UNOS D¤AS INCLUSO UNOS MESES TRAS HABERSE OBSERVADO ESCO
RRENT¤A EN SUPERl  CIE ,A CAPTACIN EL ALUMBRAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SUBÕLVEOS
DE FREÕTICOS PRXIMOS SE REALIZA MEDIANTE GALER¤AS l  LBRANTES AYUDADAS AGUAS ABAJO POR
PRESAS ENTERRADAS SUBÕLVEASSUBTERRÕNEAS	 QUE SE OPONEN AL PASO DEL AGUA A TRAV£S DE LOS
ALUVIONES 4ANTO LAS LUMBRERAS DE LAS GALER¤AS COMO LOS ENRASES DE LAS PRESAS SUBÕLVEAS
DEBEN QUEDAR UNOS  A  CM POR DEBAJO DE LA SUPERl  CIE DEL LECHO CON OBJETO QUE AL m  UIR
EL AGUA SUPERl  CIAL NO SE DESTAPEN LAS LUMBRERAS Y ENRUNEN  LAS GALER¤AS O SE EROSIONEN LAS   */3 - 'Ê-%: %30Ù.
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PRESAS TAMBI£N PARA FACILITAR QUE EL EXCESO DE AGUAS SUBÕLVEAS Y DE SUPERl  CIALES TENGAN
FÕCIL SALIDA Y PUEDAN CIRCULAR MÕS ABAJO
%N EL m  ANCO NOROCCIDENTAL DE LA $EPRESIN 0RELITORAL -URCIANA HEMOS OBSERVADO TRES
CAUCES EN CUYO LECHO m  UVIAL SE CAPTA LA CIRCULACIN SUBSUPERl  CIAL MEDIANTE GALER¤A Y
PRESA ENTERRADA %N LA l  GURA  HEMOS INDICADO SU LOCALIZACIN QUIZÕS LA MÕS ANTIGUA SEA 
LA SITUADA EN EL LECHO DEL 'UADALENT¤N A SU PASO POR ,ORCA EN EL SITIO ENTRE LA 0E¶A Y LA 
6£LICA LUGAR IDNEO PARA ESTE TIPO DE APROVECHAMIENTOS COMO DESCRIBE *AVIER '!2#Ù! 
3%2/. 	 i TODAS LAS AGUAS DE PRESAS QUE NO SON PROPIAS FUENTES VIVAS Y QUE
RECIBEN EL CAUDAL DE SECRETOS VENEROS REZUMADEROS Y DE LAS MISMAS CORRIENTES DE LOS R¤OS
PERCOLADAS EN SU CURSO RIEGOS DE LAS TIERRAS SUPERIORES CONTIGUAS Y RESULTAS DE LAS RAMBLAS
CIRCUNVECINAS QUE TODAS VIENEN A JUNTARSE EN ESTA CAJA Y PARTE MÕS ESTRECHA EN QUE HACE 
GARGANTA EL SITIO DE LA 6£LICA REGUARDADO DEL 0E¶N QUE POR DEBAJO SE ABRAZA CON EL DE
.UESTRA 3E¶ORA DE LA 0E¶A Y ES NATURAL EN EL CUERPO DE LA TIERRA Y POR TAL LO ELIGIERON LOS 
ANTIGUOS PARA REPRESAR AQU¤ LAS AGUASw !-- ,EGAJO #	
0OR LO TANTO SE HABLA DE UNAS CONDICIONES NATURALES QUE ENCIERRAN LA CAJA DEL R¤O 
O RAMBLA LUGAR MÕS ESTRECHO UNA ESPECIE DE IMPERMEABLE DE BASE Y UN GRAN DEPSITO 
DE MATERIALES AGUAS ARRIBA QUE ACTUARÕ COMO VASO DE LA PRESA SUBÕLVEA Y DE LA GALER¤A
ASOCIADA A ELLA %STA LAS CAPTARÕ A TRAV£S DE UNAS BOCAS iMECHINALESw EN LA PARED ANTERIOR
PROTEGIDOS DE ESCOLLERAS DE PIEDRAS Y GRAVAS DE GROSOR DECRECIENTE CON OBJETO QUE LOS
SEDIMENTOS l  NOS LIMOS	 NO OBTUREN ESTOS CONDUCTOS ! LA GALER¤A SE LE DA UNA PENDIENTE
INFERIOR A LA DEL LECHO DEL R¤O O RAMBLA HASTA SALIR POR UNO DE SUS MÕRGENES BIEN COMO 
&IGURA 
0RESA SUBÕLVEA DE LA &UENTE DEL /RO EN EL 'UADALENT¤N ,ORCA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POZO HORIZONTAL GALER¤A	 CON O SIN LUMBRERAS O COMO UN CANAL A CIELO ABIERTO ESPECIE
DE ACEQUIA	 %N EL CASO DE ,ORCA EN UN DOCUMENTO DE  SE CITAN  LUMBRERAS EN
LA GALER¤A Y SE CONDUC¤A HASTA LOS CA¶OS DE LA &UENTE DEL /RO QUE CONTABA CON UN ABRE
VADERO Y LAVADERO Y POSTERIORMENTE TAMBI£N PARA RIEGO DEL CAMPO LORQUINO A TRAV£S 
DEL (EREDAMIENTO DE !LBACETE
%N LA 2AMBLA DE "£JAR LA PRESA ATRAVIESA EN UNA DIAGONAL DE  METROS DE LONGITUD
EL LECHO DE LA RAMBLA SITUADA AGUAS ABAJO DEL %STRECHO DE ,AS 0E¶AS TIENE POR DELANTE DE 
ELLA ADOSADA UNA GALER¤A CON TRES LUMBRERAS A LA QUE PENETRA EL AGUA MEDIANTE iPIQUERASw
DENOMINACIN QUE SE LE DÕ A LOS ORIl  CIOS O MECHINALES EN LA PARED ANTERIOR TAMBI£N 
SE LES CONOCE COMO iTRONERASw Y EL AGUA ES CONDUCIDA POSTERIORMENTE POR UNA GALER¤A
DE  METROS DE LONGITUD EN PARTE EXCAVADA Y CONSTRUIDA EN LA MARGEN DERECHA DE LA 
RAMBLA CON LUMBRERAS CADA  METROS ,A GALER¤A TIENE UNA DIMENSIN DE VANO DE  CM 
DE ANCHURA Y DE  METROS DE ALTURA CON EL TECHO EN FORMA DE BVEDA MIENTRAS QUE LA 
ALTURA DE LAS LUMBRERAS VAR¤AN SEG¢N LA TOPOGRAF¤A DE  Õ  METROS ! LA SALIDA SUS AGUAS 
SE APROVECHAN EN UN ABREVADERO Y LAVADERO Y DESDE ESTE PARTIDOR SE DIRIGEN Y DEPOSITAN
EN UNA BALSA A LA ESPERA DE SU USO EN LA TANDA DE RIEGO QUE SUELE SER DE CATORCE D¤AS
%N EL CASO DE LA 2AMBLA DE .OGALTE LA SITUACIN ES MÕS COMPLEJA CONTAMOS CON GALER¤AS
l  LTRANTES DE PEQUE¶AS DIMENSIONES CON GALER¤AS CON LUMBRERAS DE MAYORES DIMENSIONES Y 
CON PRESA SUBÕLVEA ASOCIADA A GALER¤AS %STE CAUCE DE .OGALTE Am  UENTE DEL 'UADALENT¤N AL
QUE CONVERGE EN SITUACIONES DE AGUAS ALTAS A TRAV£S DE LA 2AMBLA DE 6IZNAGA CUENTA CON
&IGURA 
3ALIDA DE LA GALER¤A QUE CONDUCE LAS AGUAS CAPTADAS EN LA PRESA SUBÕLVEA DE LA 2AMBLA DE "£JAR  */3 - 'Ê-%: %30Ù.
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,OCALIZACIN DE LOS SISTEMAS DE GALER¤AS CON LUMBRERAS Y PRESA SUBÕLVEA EN LA 2AMBLA DE .OGALTE 
0UERTO ,UMBRERAS	
VAR¤AS GALER¤AS CON LUMBRERAS EN EL TRAMO DEL LECHO DE LA RAMBLA SITUADO ENTRE EL PUENTE 
NUEVO DE LA AUTOV¤A DIRECCIN A 'RANADA Y EL VIEJO PUENTE DE LA #.  EN DIRECCIN A 
!LMER¤A ES EL SECTOR DONDE LA RAMBLA ATRAVIESA EL N¢CLEO DE 0UERTO ,UMBRERAS
%N UN INFORME HIDROGEOLGICO REALIZADO EN  POR LOS INGENIEROS Y GELOGOS 'OROS
TIZAGA Y $UPUY DE ,¯ME SE MENCIONA LA IDONEIDAD DEL LUGAR PARA LA CAPTACIN DE AGUAS
SUBÕLVEAS i,A RAMBLA DE .OGALTE QUE DESEMBOCA EN LA DE 6IZNAGA POR 0UERTO ,UMBRE
RAS TIENE EXTENSA CUENCA DE RECEPCIN PERO NO CONDUCE AGUA SUPERl  CIAL PORQUE EL LECHO
MAYOR ES MUY PERMEABLE COMO ES NATURAL PUES SU ORIGEN SON LOS ARRASTRES PROCEDENTES DE 
LAS GRANDES AVENIDAS EN CAMBIO TODAS LAS FORMACIONES QUE SE ENCUENTRAN POR DEBAJO DE 
LOS ALUVIONES Y EN CONTACTO CON LOS MISMOS SON COMPLETAMENTE IMPERMEABLES Y ELLO NOS 
INDUCE A SUPONER LA EXISTENCIA DE UN CAUDAL IMPORTANTE DE AGUAS SUBÕLVEAS EN LA 2AMBLA 
%L ALUMBRAMIENTO DE ESTAS AGUAS SUBÕLVEAS SER¤A RELATIVAMENTE FÕCIL Y ECONMICO PUES CON 
UNA PRESA ENTERRADA DE  A  METROS DE LONGITUD APOYADA EN EL CONGLOMERADO CUATERNARIO
QUE SE PRESENTA UN POCO ANTES DEL POSTE KILOM£TRICO  DE LA CARRETERA DE 6ELEZ 2UBIO SE 
LOGRAR¤A SACAR A LA SUPERl  CIE UN CAUDAL QUE ESTIMAMOS PUEDE SER DE IMPORTANCIAw3/34%.)"),)$!$ $% 53/3 $%, !'5! %. %, 4%22)4/2)/ &2/.4%2! $% ,/3 !.4)'5/3x  
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%L CONOCIMIENTO POPULAR YA SAB¤A DE ESTOS RASGOS PORQUE HACE MÕS DE QUINIENTOS A¶OS
SE CONSTRUYERON VARIAS GALER¤AS l  LTRANTES CON OBJETO DE CAPTAR CONDUCIR Y USAR ESTA AGUA Y
A l  NALES DEL SIGLO 8)8 CASI  A¶OS ANTES DEL INFORME DE 'OROSTIZAGA Y $UPUY DE ,¯ME
SE HAB¤A CONSTRUIDO LA PRESA SUBÕLVEA CON UNA GALER¤A ASOCIADA i%L #ONTRACA¶Ow EN DNDE 
SE UNIR¤AN TODAS LAS L¤NEAS DE AGUA DE LAS GALER¤AS MÕS ANTIGUAS Y MODERNAS (ASTA EN LAS 
ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS PRESIDENTES Y REPARTIDORES DE AGUA DE LA #OMUNIDAD DE 0ROPI
ETARIOS DE ESTOS APROVECHAMIENTOS SE MANIl  ESTA ESTOS SABERES POPULARES DEL LUGAR AS¤ $
#RISTOBAL 'ARC¤A EN /CTUBRE DE  DEC¤A i!m  ORAN LAS AGUAS EN ESTE SECTOR PORQUE HAY 
UNA PRESA NATURAL POR DEBAJO DE LAS AGUAS w Y $ 2OBUSTIANO /LIVARES EN /CTUBRE DE
  DEC¤A QUE iCUANDO LA CAJA DE LA RAMBLA ESTÕ SATURADA SIEMPRE HAY AGUA QUE Am  ORA 
EN LAS 0E¶AS "LANCASw
%L PROFESOR !NTONIO '), /,#).! 	 EN SU 4ESIS SOBRE EL #AMPO DE ,ORCA AL 
CITAR EL EMPLEO DE AGUAS SUBÕLVEAS Y SUBTERRÕNEAS EN LA PÕGINA  DICE i%N UN PRINCIPIO
FUERON LOS MUSULMANES LOS GRANDES IMPULSORES DE ESTA MODALIDAD DE REGAD¤O ELLOS IDEARON 
LAS NORIAS DE TRACCIN ANIMAL Y PROCEDIERON COMO CONSUMADOS ART¤l  CES EN LA CONSTRUCCIN 
DE PANTALLAS IMPERMEABILIZADORAS EN EL SUBÕLVEO DE LOS LECHOS m  UVIALESw
%N ESTE TRAMO DE .OGALTE CUANDO CONVERGE A LA $EPRESIN 0RELITORAL Y ANTES DEL INICIO 
DE SU PROPIO CONO DE DEYECCIN ENTRE EL BADEN DEL ANTIGUO CAMINO A !NDALUC¤A Y EL SITIO 
DE LAS 0E¶AS "LANCAS EL CAUCE APARECE ENCAJADO CON UN ESPESOR DE GRAVAS SUPERIOR A LOS 
METROS DE PROFUNDIDAD  METROS DE ANCHURA Y MÕS DE  METROS DE LONGITUD %N ESTE
VASO DE EMBALSE HEMOS LOCALIZADO VARIAS GALER¤AS ANTIGUAS EL #A¶O VIEJO EL #ONTRACA¶O
Y LA PRESA SUBÕLVEA ASOCIADA 4ODAS ESTAS L¤NEAS DE AGUAS CONVERGEN EN EL SISTEMA COM¢N
DE #A¶O Y #ONTRACA¶O CON UNA CAPACIDAD DE DESAGÓE MÕXIMA DE  LSEG
&IGURA 
%L 3ISTEMA DE #A¶O Y #ONTRACA¶O UN MODELO DE SOSTENIBILIDAD  */3 - 'Ê-%: %30Ù.
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#ORTE DEL DEPSITO QUE ACT¢A COMO GRAN RESERVORIO PARA LAS GALER¤AS DRENANTES QANATS	
(ABLAMOS POR ELLO DE SOSTENIBILIDAD YA QUE ESTE VASO SE RECARGA MÕS O MENOS TRAS CADA 
PRECIPITACIN O AVENIDA DE LA RAMBLA PERO EL SISTEMA JAMÕS PUEDE EXTRAER DE RESERVAS O 
AGUA FSIL YA QUE SLO ALCANZA HASTA EL IMPERMEABLE DEL CONGLOMERADO QUE ES LA BASE DEL
LECHO Y EN CASO DE CEGAMIENTO DEL SISTEMA O DE EXCESOS DE RECARGA LAS AGUAS Am  ORAN EN
SUPERl  CIE Y ESCURREN A TRAV£S DEL LECHO SUPERl  CIAL UNAS VECES CAPTADOS POR LA LLAMADA 
BOQUERA DE ,A 6IRGEN O POR BOQUERAS SITUADAS MÕS ABAJO INCLUSO A PARTIR DE LA 6ENTA DE 
#EFERINO JUNTO A LAS AGUAS DE 6ILERDA LLEGAR¤AN  A LA RAMBLA DE 6IZNAGA Y LA RED DEL 'UAD
ALENT¤N O ATRAVESADO EL UMBRAL DEL LLAMADO #ABALLN DE LA (OYA HACIA (UERCAL/VERA Y 
LA RED DEL !LMANZORA
,AS GALER¤AS MÕS ANTIGUAS ESTÕN CONSTRUIDAS EN EL LECHO DE LA RAMBLA 0OR LOS RESTOS
ENCONTRADOS DE ELLAS SABEMOS QUE SON DE PIEDRA SECA Y SLO EN LA BASE POR DENTRO TIENE 
UN RECUBRIMIENTO DE CAL HIDRÕULICA PARA PERMITIR CONDUCIR POR GRAVEDAD LAS AGUAS l  LTRADAS 
A TRAV£S DE PAREDES Y TECHO %NTRE ESTAS CA¶ER¤AS MÕS ANTIGUAS SITUAREMOS LA QUE ARRANCA
DE LA DE LA DESEMBOCADURA DEL "ARRANCO DEL 6ENERO O 6ENENO EN LA MARGEN DERECHA Y DE 
LA DEL "ARRANCO DE #A¶ARES EN LA MARGEN IZQUIERDA %STAS GALER¤AS TIENEN UNAS DIMENSIONES
DE APENAS  CM DE ANCHURA  METROS DE ALTURA Y SUS LUMBRERAS HAN SIDO RECRECIDAS
A LO LARGO DEL TIEMPO DEBIDO AL INCREMENTO EN LA ACUMULACIN DE GRAVAS Y ARENAS EN ESTA
CAJA DE LA RAMBLA DE .OGALTE3/34%.)"),)$!$ $% 53/3 $%, !'5! %. %, 4%22)4/2)/ &2/.4%2! $% ,/3 !.4)'5/3x  
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,AS PIEDRAS DE LAS PAREDES MANIl  ESTAN UN PREDOMINIO DE LOS EJES HORIZONTALES SOBRE 
LOS VERTICALES SON MÕS BIEN APLANADAS DEL TIPO LAJAS #IRCUNSTANCIA QUE SE OBSERVA SOBRE
TODO EN LA FORMACIN DEL TECHO PLANO DE LA GALER¤A REALIZADO MEDIANTE GRANDES LAJAS DE 
CANTERAS DEL #ABEZO DEL 4RIGO CON UNAS DIMENSIONES QUE OSCILAN ENTRE LOS  CM Y  M 
DE LARGAS DE  Õ  CM DE ANCHAS Y DE  Õ  CM DE GROSOR
%L #A¶O 6IEJO ES LA MEJOR MUESTRA FUNCIONAL DE ESTAS GALER¤AS MÕS ANTIGUAS DESCRIBE 
FORMAS EN ESE i3w EN SU TRAZADO CON OBJETO DE LOGRAR UNA MAYOR SUPERl  CIE DE PERCOLA
CIN DE LAS AGUAS A TRAV£S DE PAREDES Y TECHO ARRANCA A UNOS METROS DE LA CONm  UENCIA DEL 
"ARRANCO #A¶ARES CON .OGALTE ACTUALMENTE TAMBI£N RECIBE LA RAMBLA DE 0ALLAR£S	 EN LA 
MARGEN IZQUIERDA Y ATRAVIESA EL LECHO PENETRANDO EN LA MARGEN DERECHA PERO UNOS 
METROS AGUAS ABAJO 
%N LA l  GURA  QUE RESPONDE A UN PLANO DE  SOBRE LA SITUACIN DEL #A¶O 6IEJO Y EN
LA l  GURA  SOBRE COMO ENTRONCA ESTE #A¶O 6IEJO CON EL LLAMADO #A¶O .UEVO O #ONTRACA¶O
DE l  NALES DEL SIGLO 8)8 PUEDEN OBSERVARSE LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBOS Y LOS ELEMENTOS 
COMUNES DEL SISTEMA
%L #ONTRACA¶O EN REALIDAD ES UNA GALER¤A CON LUMBRERA ANTEPUESTA Y ADOSADA A UNA 
PRESA SUBÕLVEA !HORA BIEN DE UNAS DIMENSIONES MAYORES QUE LAS GALER¤AS ANTIGUAS Y CON
SUS PAREDES REVESTIDAS DE CAL HIDRÕULICA EN SU INTERIOR PENETRANDO EL AGUA A LA GALER¤A 
MEDIANTE UNOS ORIl  CIOS DENOMINADOS iTRONERASw EN LA PARED ANTERIOR SITUADOS A UNOS  
CM DE LA BASE Y QUE SEG¢N LOS ENCARGADOS DE SU MANTENIMIENTO PAREC¤AN ADENTRARSE HACIA 
EL INTERIOR DEL LECHO DE LA RAMBLA ,A REALIDAD ES QUE CADA iTRONERAw ESTÕ PROTEGIDA POR UN 
CONJUNTO DE PIEDRA DE DIVERSO TAMA¶O PARA EVITAR QUE SE CEGUEN Y DISMINUYA LA CAPACIDAD 
DE l  LTRACIN
0ARA LA CONSTRUCCIN DE LA PRESA SUBÕLVEA Y EL #ONTRACA¶O SE ABRI UNA GRAN TRINCHERA
EN LA RAMBLA DE MÕS DE  METROS DE ANCHURA TRAJILLAS TIRADAS POR MULAS Y VACAS AYUDARON
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